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図1復 元 ・江戸 情報地図(児 玉幸 多監修1994朝 日新聞社)部 分
図2明 治 ・大 正 ・昭和東京1万 分1地 形 図集成(1983柏 書房)よ り作 成
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図3正 井泰夫 大江戸地理空間図(古 今書院2000年)部 分
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尾張藩戸山荘の眺望に関する研究
図4餘 慶堂の図 外山御庭之図(享 和元年1801国 立国会図書館蔵)
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図5文 震孟の 「餘慶堂」の額(福 田助左衛門擬書
名古屋市蓬左文庫蔵)
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図6宝 暦頃戸山御屋敷絵図(東 京市史稿より)
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図7餘 慶 堂前庭 戸 山山荘圖藁(寛 政10年1798谷 文晁 国華1148号)
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尾張藩戸山荘の眺望に関する研究
図8戸 山園図記 杜温直(文 化9年1812国 立国会図書館蔵)
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尾張藩戸山荘の眺望に関する研究
図9「 尾侯戸山苑図」(平野知雄 国立国会図書館蔵)
????????「 ??????」 ?「 ?????」 ??????????? 、 ? ??「 ?? ? 」? ? ????? ??? 。 ?、 ??「 ??? ?」 ?? 。 ?????? ? 。 ??? 。??、 ? ? ??? 、????? ? ? 。??? 、??? ? ? 。
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?ー ???? ?、 ? ? 、??? ?? 。???? ? ? ???? 。 、??? ? 「 」 ?っ 。
????????????????? 、 ?
???????? ?。 『 』 ? 。??? ?? っ ? 、????? 、 ? っ ???。 ? 、???? ? ? 、 ?
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「戸山別荘眺望図」伝狩野養川院(19世 紀 江戸東京博物館蔵)図10
「戸山庭園之図風炉先屏風」長谷川雪堤(19世 紀 待川美術館蔵)図11
っ???????。??????? ???? ???? 。
???????????
?????? ??」? ??
? ? ??
??? ?? 。 「??? 」? 、???? ? ??????? っ?。??、? ? ? 、??? ? ???? 、 ? 、????? ???? 、??? ? ??。? ???? ? ? 、??? ? ? ?
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?????????。「 ?????????????????????? 」 ?????????。「 ??????」?????????????????。????
?? ??
?????、?? 、 ?? 。
?? ??
??? ?? 、 ? ? ? 。
??「 ???????????????」??????。???
????、 「 」 。 ????「 」 ? 、「 」?? ?っ? ? ?。????。 ???。?? 、 、 、??? ? ? ?? ? ?? 。 ????? ? 。「 ? 、 ?
?? ??
??? ? 」 。 」????? … 、「 」 っ 。
?? ??
??? 、 、 ?。
?????????????? ?????????、???? 、
????????????? ?? 、 、 、?、??? ? 。 、
????????、????????????。??????????っ ? 。
??????????」??????????????????? ? ?
??。?? ? 、 、 ???? っ 。 、 ヶ 、??? ? ? 。
????????
????、?????????? ? ?
?????????。? ? ?? ?? ??????? 。 ? ? ???? ? 、???? ? 。??? ? 。
???、?????????? ????? ???、 ?
????、 、 、 、 、 、???? ? 。 ? ? ???? 。 「 」 「 」???? 、 ??「 」「 ヶ ??」? 。 、 「 」 「?」 、「 」? 「??」 ??? 。?? 「 ? ??」 、「
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?」?????????????。???、???、???、?????、? ? ? ? ? ? 、??? ?? ?? ????? ?? ? ? ?。????? ?、 。 ?
①玉圓峯 ②臨遥亭 ③廬山寺 ④文殊堂 ⑤南西の御茶屋
図12戸 山御屋敷絵図(19世 紀 徳川林政史研究所蔵平面図から作成)
?????????、?? ????????????「 ??????? 」 ? ????????? ?? 。??? ? ?? ? 、 ????。
??????????????? ???????? ?? ??
?????? ? 。? ?? ????、 ??? 、 ?、 。??? ? 、???? ?。 、??? ?? 。 、??? ???? 。
???、?????????????????? ?、?
????? 。? 、??? 、??? ??? ? ??? 。 、???? ? ? ? 、 ?
?????????????????????????????????。
?????????????????、???????????
?????。 ? ??、 ?
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図13戸 山邸風景復 元図(山 口祐一作画 『将軍 ・殿様が撮 った幕末明治』 よ り)
っ???。?????????????? ? ?、??? ?。??? 、?ょ??? ????、? ? ????っ?、????? っ? 。??? ???? 。 ? ???? ? ?? 。 ???? ? 、????? ????? 。?「 ??」 ????。
???、「 ??」??????
????? 。「 ? 」「 ? ?、???? ?? ?、 ????
? ? ??
?、? ? ? ?」 、
?????????????、???? ?????????????? 。 ? ? ? 「 」 ???? ?、??? 。 ?「 ????? ? ?????? 」 っ? ?
????????????????????????????
???? ? ? 。
??????、????????????、??? ?????
????? ? ? 。???? っ??? ?? ? 、??? ?っ ? 、 ? 「 」 ??、?? ?「 」???。
?
??????????????
??????????????????、???????? ?
?????、???「 ? 」?? ???。??? ?? ?? ? 、 ?っ
?? ??
??? ? ? 。 ? ? ?、??? ??? ? ? 、??? ? ? ー
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図14戸 山御庭之図(文 政9年 成島和鼎 徳川美術館蔵)
??????っ?、????????? ?? ???? ???? 。?「 ? 」??????? 、???? ?、??? ?っ?。
????????、????
??????????っ 。 、??? ? ? ?っ???? 、??、 ???? ?。??????、 ???? 。??? ?? 、??? ???? 、 ???? ?、
????????。
?????????、???????????????????
??????? ? ?????????????。??????っ? 、 ? ? っ??? ? ???? 、 、「 ?
? ??
?」? ?? 。 ? 、??? ? ? ? 。??? ????? ? ? 。
???????? ?? ???????????。????????
???????、??? ???? ? ? ?? ???? ??っ 。 ? ??。? ? ?
? ??
???。? ??っ ?? 、 ー 、??? ???? ???、 ???? ? 。 、 ? ? ????? ??
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?っ?。????っ???????????????????。???? ? ? ? ???????? ?? ? ? ? ?? ?? ? ???。 、???? ? ? 、?????? ? ? ? 。
????????? ? ?????????、?????????????
?????????。? っ 、??? っ ? っ 。? っ??? ?????、???? ??? 、??? 、 、っ?。 ?????????っ?????? ?っ 。 ??、?? ?
? ? ??
??、?? っっ?。 ? ? ? ? ????? ?っ 。???? ?? 。??? ?。
??????????? ? ?????????????。??????
???? ???? ?ー???? ????『 ???』????????
?? ??
??? ? ?っ?。 ? ?? 。???????? ? ??。 ? ?? ?、??? 。 ?? ? 、 、 。??? ??、 。??? 。
????????????、?????? 、
?????? 、 。????? ? ? ??、? ?? 、? ? ?????? っ? 。 ?????? ? っ 。??? 、 ???? ?? ?。??? 。『 』 「 」?、? ?っ 。??? ? ?『 』
? ? ??
??? ? 。 、??? ?? ? 。
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??????、???????、????、??????、??
????、?????????????????????、?????? ??? 。 ?? ?? ???? ?? ? ????????? ???。 ???? ? ? ? 、??? ???? ?? 、 ー??? ? 。??? ? ? ? ッ??? 。????? ? っ?っ? 。
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尾張藩戸山荘の眺望に関する研究
表1戸 山荘関連史料一覧表
番号 戸山荘関連史料 作成年代 作者
1 和田戸山庭築造 寛文十一年(1671)
2 戸山御庭記 享保二十年(1735) 久世舎善(大 田南畝写)
3
戸山御屋敷御取建以来伝聞之記
(別名 『戸山御屋敷記実全』) 寛延二年(1749) 御屋敷奉行水谷友之右衛門
4 御庭道記 宝暦五年(1755) 戸山御屋敷奉行福田助左衛門
5 戸山御屋舗御取建以来伝聞之記 不明 不明
6 戸山御成の記 寛政三年(1791) 成島峯雄
7 尾州外山屋敷一見の事 寛政五年(1793) 大田南畝
8 和田戸山御成記 寛政五年(1793) 三上因播守季寛
9 戸山の春(「戸山御庭道の記」) 寛政五年(1793) 佐野肥前守義行
10 戸山集 寛政五年三月(1793) 不明
11 尾侯戸山荘記 寛政九年(1797) 牧野伊予守成著
12 とやまの紅葉 寛政十年(1798) 成島勝雄
13 戸山荘園記 寛政十年七月(1798) 谷文晁
14 戸山荘図巻跋 寛政十二年(1800) 朝請侍間儒員柴野邦彦
15 同興頼千秋尺牘二篇 不明 朝請侍間儒員柴野邦彦
16 戸山御庭の記 享和元年(1801) 不明
17 戸山御庭之記 享和二年(1802) 不明
is 戸山図記 文化九年(1812)十 月 杜温直
19 尾州公戸山御庭記 文化十二年(1815) 宇野十郎右衛門
20 戸山御庭記 文政四年(1821)以 後 不明
21 戸山枝折 文政七年(1824) 土居清健
22 戸山御庭拝見之節道順書 文政十三年(1830) 不明
23
文政十三年戸山御庭見物被仰付候
時御飾付書 不明 不明
24 『戸 山御山荘の記』 天保十四年(1843) 牧野成
25 鼠山練兵帰途経戸山山荘記 弘化四年五月(1847) 遠江守加藤泰従
26 戸山御邸見聞記三巻 明治元年(1868) 平野知雄
27 戸山御屋敷取建以来変革の記 不明 不明
28
戸山御屋敷御庭記(「戸山御邸
御庭之記」) 安政三年(1856) 不明
29 江戸外山御別荘之記 不明 不明
30 外山並後楽園両苑之記く写〉 不明 久世舎善、坂昌成著
31 戸山御庭記 不明 冢田謙堂
32 戸山御庭御見物之記 不明 不明
33 戸山御屋敷飾付帳 不明 不明
34 戸山御殿ヨリ引続侯御内密金一巻 不明 不明
35 戸山取替金一巻 不明 不明
36 戸山二十五景特く写〉 不明 細井徳民
37 外山庭之記(「 外山庭の記」) 不明 不明
38 戸山庭拝見記 不明 不明
39 戸山の記 不明 青山播磨守
40 戸山の もみち 年不明十月 中川勝世
41 戸山御庭堂社並所所名 不明 不明
この表は、以下の文献を参考に作成 した。東京市史稿遊園篇第一。同第二。
同第三。名古屋市蓬左文庫所蔵史料。国立国会図書館所蔵戸山荘史料。国華
に掲載する 「園苑源流考」。日本随筆大成。徳川実紀。徳川林政史研究所蔵
史料。都立中央図書館所蔵史料。
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表2戸 山荘図と写真資料一覧
番号 図 名 年 代 画 家 所 在
1 宝暦頃戸山御屋敷絵図 宝暦頃 不明 東京市史稿に複製あり
2 戸山荘図 宝暦年間 不明 国会図書館
3 戸山集画本 寛政五年 不明 国会図書館
9 戸山別荘絵巻 寛政七年 藤秀月 岩瀬文庫
5
戸山庭園之図付寛政九年
尾張大納言臨邸之記 寛政九年 不明 国会図書館
6 戸山荘最勝景十図 寛政十年 谷文晁 国会図書館
7 戸山山荘圖藁 寛政十年 谷文晁 国華
8 戸山尾州邸園池全図 寛政 不明 国会図書館
9 途山御庭地取図(巻物) 寛政年間 狩野惟完 国華
10 外山御庭之図付外山御
庭之記二巻 享和年間 不明 国会図書館
11 戸山園図記 文化九年 杜温直 国会図書館
12 戸山表御殿図 文政三年 不明 蓬左文庫
13 戸山尾張府公園池全図 文政期 不明 国会図書館
14 戸山御殿図 天保十四年 不明 東京国立博物館
15 戸山御庭絵図 江戸末 不明 蓬左文庫
16 尾陽公和田戸山御仮山図 `江戸末 不明 蓬左文庫
17 戸山御屋敷西北外囲之図 不明 不明 蓬左文庫
18 戸山濫觴及焼後図 明治元年 平野知雄 国会図書館
19 戸山苑図(尾 侯)一 巻 明治元年 平野家本臨模 国会図書館
20 戸山荘景色図 不明 狩野惟完 徳川美術館
21 戸山荘絵巻 不明 不明 穴八幡宮
22 戸山御庭記一冊 不明 不明 国会図書館
23 戸山夏景の記 不明
田口成詞並書 ・華
島宣昌画
国会図書館
24 戸山地取図 不明 狩野晴川 東京国立博物館
25 戸山御屋敷御住居向御取
建図 不明 不明
蓬左文庫
26 戸山御屋敷之図 不明 不明 蓬左文庫
27 戸山御屋敷取之図 不明 不明 蓬左文庫
28 戸山御屋敷境屋敷之図 不明 不明 蓬左文庫
29
戸山邸内町屋(大 日堂付近
より古駅楼を望む) 幕末 徳川慶勝 徳川林政史研究所
30 養老泉 ・茶屋 幕末 徳川慶勝 徳川林政史研究所
31
琥珀橋 ・四つ堂 ・傍花橋 ・
茶屋
幕末 徳川慶勝 徳川林政史研究所
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